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Valentine 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Piriforme, piriforme alargada o turbinada. Cuello medianamente acentuado. Asimétrica. Superficie 
irregular, con protuberancias desigualmente repartidas. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Longitud media. Fino, leñoso, poco engrosado en su extremo 
superior, ligeramente carnoso en la base. Recto o ligeramente curvo. Implantado generalmente derecho. 
 
Cavidad del ojo: Mediana o estrecha, poco profunda. Borde fuertemente ondulado o mamelonado. Ojo: 
Muy grande, abierto o semicerrado. Sépalos estrechos, muy separados en la base, rizados 
indistintamente hacia dentro o fuera. 
 
Piel: Lisa y brillante. Color: Verde oscuro pasando a amarillo pálido. Chapa ligera, barreada, sonrosada o 
cobriza o por el contrario muy extensa color rojo ciclamen claro con estrías y punteado carmín vivo. 
Punteado ruginoso de tamaño variable, con aureola carmín solo en los frutos más coloreados. Manchitas 
ruginosas irregulares repartidas por todo el fruto. 
 
Tubo del cáliz: Amplio, en forma de embudo con conducto muy largo y estrecho. 
 
Corazón: Mediano, largo y estrecho, fusiforme. Eje de forma irregular, interior lanoso, abierto solo en su 
parte inferior. Celdillas medianas, situadas muy altas, junto a la parte cerrada del eje. Con frecuencia con 
solo cuatro carpelos. 
 
Semillas: Grandes, elípticas, con cuello o iniciación de espolón. Color amarillento con salientes castaños. 
Con mucha frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Mantecosa, jugosa. Sabor: Ligeramente alimonado, refrescante. Bueno. 
 
Maduración: Segunda decena de julio (Rafelbuñol, Valencia). 
 
 
